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Judul Skripsi	: Dampak Maloklusi Gigi Anterior Protrusif  Terhadap Status Psikososial Remaja Usia 15-17 Tahun Menggunakan
Indeks PIDAQ (Studi Pada 4 SMAN Banda Aceh)
Maloklusi adalah suatu anomali yang menyebabkan gangguan fungsi oral dan estetika serta memerlukan perawatan jika sudah
mengganggu seseorang baik secara fisik maupun emosional. Pada masa remaja penampilan wajah dan gigi-geligi sangat
berpengaruh berkaitan dengan hubungan sosial remaja tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak maloklusi
gigi anterior protrusif terhadap status psikososial remaja di Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik
dan pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Sampel penelitian berasal dari empat SMA Negeri Banda
Aceh yaitu SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3 serta SMAN 4, dengan total subjek 108 siswa. Kepada subjek diberikan kuisioner PIDAQ
untuk mengetahui dampak maloklusi gigi anterior protrusif terhadap status psikososial siswa tersebut. Data hasil penelitian tersebut
kemudian dianalisis menggunakan SPSS dengan metode Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan maloklusi gigi anterior protrusif
berdampak negatif terhadap status psikososial remaja Banda Aceh, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa semakin berat derajat
keparahan maloklusi gigi anterior protrusif maka semakin besar kemunginannya berpengaruh terhadap status psikososial.
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Title                  	:	Impact of Several Anterior Protrusive Malocclusion Characteristic on the Psychosocial Status of Adolescence
Aged 15-17 years by Using PIDAQ Index (Study in 4 Senior High School Banda Aceh)
Maloccluison is an anomaly that caused oral function and aesthetics and require the treatment as it disturbing someone by
physically and emotionally. In adolescence the appearance of the face and teeth are very influential regard to their social relations.
The aim of this research was to known the relation of anterior protrusive malocclusion on psychosocial status of adolescent in
Banda Aceh. This research is observational analytic research and selection sample by purposive sampling. The sample of this
research came from four high school, there are SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3 and SMAN 4 with 108 total sample. Then student
asked to filling out the PIDAQ questionnaire to identify the relation of anterior protrusive malocclusion on their psychosocial status.
Data were analized by using SPSS (Chi-Square). The result showed anterior protrusive malocclusion in rendering negative impact
on adolescent psychosocial status, so the conclusion of this study is that the more severety of the anterior protrusive malocclusion
the more likely effect on psychosocial status.
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